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Aplicación de los principios mecánicos a los cuerpos humano y 
animal en movimiento y en reposo. 
Ciencia que estudia la aplicación de fuerzas sobre un cuerpo o 
estructura (viva) y el comportamiento ante ellas.
FUENTE: http://functionalintegratedtraining360.blogspot.mx/2014/04/biomecanica-para-dummies-movimiento.html
MECÁNICA







Estudia el movimiento humano
Biomecánica
Descripción precisa del movimiento humano, as como de sus causas.
Fuerzas → movimiento
+ Crecimiento y desarrollo
-Sobrecarga y lesiones




-Que las fuerzas aplicadas no 
causen daños en los tejidos
(presión).
-Identificar el tipo de fuerza
-Dirección y magnitud de la 
fuerza
-Respuesta del sistema 
neuromotor




-Respuesta del sujeto más 
correcta.
-Mínimo esfuerzo (coste 
energético)




Mejorar el movimiento → ¿Por qué se da el movimiento? 
¿Cómo se da el movimiento?
El desempeño humano tambien puede mejorarse a través del 
diseño de equpos y herramientas.






Laboratorio de investigación deportiva Nike
FUENTE: news.nike.com 
Ejemplo de diseño de productos para mejorar 












Prevención y tratamiento de lesiones
Los estudios biomecánicos ayudan a prevenir lesiones al brindar 
información sobre las propiedades mecánicas de los tejidos, 
Cargas mecánicas durante el movimiento, así como terapias 
preventivas o de rehabilitación.
FUENTE: zet-climat.com.ua




Preparación  → Acción → Conclusión
FUENTE: bigacsm.wordpress.com













Identificar en la imagen los 
conceptos de la lámina anterior: 
fuerzas externas e internas.
Discutir:
¿Qué sucede al correr en la 
arena?
¿Por qué nos resbalamos al 
caminar sobre hielo?
¿Por qué es difícil caminar en un 
terreno fangoso?
Explicar la posición de los brazos.
Intentar correr con posiciones 
diferentes de los brazos.
Para reflexionar
FUENTE: https://goo.gl/images/AWgZK9





































O 1. Equilibrio / Balance
Posibilidad de una persona para controlar la posición de su cuerpo
en relación con alguna base o soporte.
Mayor estabilidad:
-Entre más bajo este el centro de masa



























II. Principio: Fuerza – movimiento
Ley de la Inercia
Un cuerpo permanece en reposo o movimiento 
uniforme hasta que 
actúa sobre él un juego externo de fuerzas.
FUENTE: (Knudson, 2009).
Las fueras desbalanceadas que actuan sobre nuestro cuerpo u 
objetos pueden crear o modificar el movimiento.
Cuando estas fuerzas están balanceadas no hay cambio en
movimiento.
1a Ley de Newton
Centro de gravedad de un cuerpo es el 
punto donde se encuentra aplicada la 
resultante de la suma de todas las fuerzas 
gravitatorias que actúan sobre cada una 
de las partículas del mismo. Si el cuerpo 
es simétrico y homogéneo, la resultante de 
todas las fuerzas gravitatorias se localizará 
en el centro geométrico.
El Centro de masa de un cuerpo se 
localiza en aquel punto en el cual para 
cualquier plano que pasa por él los 
momentos de las masas a un lado del 
plano son iguales a los momentos de las 
masas del otro lado.
FUENTE: https://fisica2judarasa.jimdo.com/la-ciencia-de-lo-absurdo/conocimientos-generales/concepto-de-
centroide-centro-de-gravedad-y-centro-de-masa/




¿En que situaciones 
la inestabilidad 
puede ser positiva? 
(efecto buscado)
FUENTE: https://goo.gl/images/osmv4E




1. Analizar la siguiente imagen ¿Qué sucede con la estabilidad?
II. Investigar las dimensiones de un auto de carreras y una camioneta
Calcular los ángulos máximos de estabilidad lateral y frontal.
Investigar productos que apliquen los principios de estabilidad.
Presentar y explicar ante el grupo.
FUENTE: https://binged.it/2Da07pE
Inercia
Ley de la Inercia
Un cuerpo permanece en reposo o movimiento 
uniforme hasta que 
actúa sobre él un juego externo de fuerzas.
Aunque la masa de un objeto se mantiene 
constante, éste puede tener
un número infinito de momentos de inercia 
(dependiendo de los ejes sobre
los cuales pueda girar). 
FUENTE: https://binged.it/2D8l443 FUENTE: http://estefaniafuerzas.blogspot.com/
Al reducir la masa es mas fácil aumentar la 
aceleración.
Al aumentar la masa, hacemos al objeto 
mas estable.
Utilizar mayor masa en las actividades para 
vencer la inercia
Cuando dos objetos entran en contacto se 
dan las siguientes fuerzas: La reacción y la 
fricción.
Modificación de inercia para mejorar desempeño
FUENTE: (Knudson, 2009).
III. Principio: Esfuerzo Máximo
La producción de máxima fuerza requiere el uso del 
movimiento de todas las articulaciones que contribuyan a 
lograr el objetivo.








IV. Principio de interacción 
de segmentos: 
Las fuerzas que actuan en un sistema de 
cuerpos rígidos vinculados, pueden ser 
transferidas a través de las articulaciones. 
los músculos normalmente actuan en 
pequeños estallidos que producen torques 
coordinados para complementarse por las 
fuerzas de las articulaciones.
FUENTE: https://binged.it/2D8ne3F
V. Movimiento Linear
El movimiento usualmente ocurre en la dirección 
opuesta a la fuerza aplicada.
Fricción:
Fuerzas que se opone al deslizamiento de las 
superficies. 
Presión



















































Ventajas de la Fricción
-Permite el movimiento
-Reduce el desplazamiento (caídas, resbalones)
-Frenar
-Se puede reducir al considerar el tipo de material,































El movimiento angular se produce por la aplicación de
una fuerza actuando a una distancia de un eje, por torque.




























El propósito de algunos movimientos requiere 
que algunos segmentos
del cuerpo limiten su rango de movimiento, 
mientras que otros que requieren
mayor velocidad y mayor rango de movimientos.
FUENTE: (Knudson, 2009).
VII. Principio de economía de esfuerzos
La cantidad de material óseo empleado en la construcción de los huesos, así como su forma y 
estructura, están relacionadas con las exigencias mecánicas de cada etapa de la vida y con la 




























































El principio de coordinación 
continua dice que la 
temporización optima de 
las acciones de los 
músculos o movimientos de 
los segmentos dependen 
del objetivo del 
movimiento, por lo que 
se podrá observar la acción 
simultanea de varios 
músculos y rotación de 
articulación.
VIII. Velocidad Máxima
La producción de máxima velocidad requiere el 
uso de las articulaciones – de las mas largas 
a las mas pequeñas.
FUENTE: https://binged.it/2D8iewb
Las funciones de los segmentos corporales no se deben estudiar de forma 
aislada, pero sus movimientos si”
La orientación de la mano 
es el resultado del perfecto 
funcionamiento de todas las 
articulaciones de la 
extremidad superior 
(hombro, codo, 
pronosupinación (rotación) y 
carpo)
FUENTE: https://goo.gl/images/vhMWf7
IX. Principio de un segmento compensa al 
vecino
La deformación en un determinado nivel se ve compensada 




























X. Principio del equilibrio
En condiciones normales existe un equilibrio entre las estructuras con conservación de una situación 




Conceptos necesarios para el análisis de movimientos
Planos anatómicos
Un plano de movimiento es una dirección especial particular o 
una dimension del movimiento, y un eje es una linea imaginaria 
sobre la cual un cuerpo rota.





































La aplicación de tracción sobre una extremidad permite reducir 
el acortamiento y alinear los fragmentos mientras se consolida 
la fractura. Puede ser un tratamiento definitivo de las fracturas, 
pero requiere que durante todo el tiempo de la consolidación 
el paciente esté inmovilizado y cuando se trata de una 
extremidad inferior es necesario que permanezca hospitalizado. 
La tracción se puede utilizar de forma temporal en espera de 
un tratamiento definitivo, ortopédico o quirúrgico, y de forma 
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El material didáctico que se presenta corresponde a un tema de la Unidad de 
Competencia I de la Unidad de Aprendizaje (UA) Ergonomía II, denominada Principios 
Biomecánicos. La UA se imparte dentro del programa de estudios de la Licenciatura en 
Diseño Industrial, como parte del plan reestructurado 2015. Esta UA de carácter obligatorio, 
y ofertada en el sexto periodo tiene un total de 8 créditos, 4 horas prácticas y 2 horas 
teóricas. La unidad corresponde al área de teoría (área curricular ergonomía) del núcleo 
sustantivo y su UA antecesora es Ergonomía I.  La complejidad de diseño en la cual se 
suscribe la unidad es Diseño de familia de productos. 
De acuerdo con el área curricular de diseño industrial, el alumno deberá ser capaz de 
formular propuestas de diseño de forma innovadora y eficiente de acuerdo a los diferentes 
sectores productivos nacionales, evaluando los entornos sociocultural, estético, natural, 
humano, productivo, tecnológico y económico de una situación, a través del proceso 
conceptual, metodológico y de representación, que integre los conocimientos y habilidades 
adquiridas en las áreas de diseño industrial, filosofía y sociología, ergonomía, ecología, 
económica administrativa, ciencia de los materiales y comunicología del programa 
educativo, de acuerdo a los ámbitos local, regional y global, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad; de forma libre, reflexiva, responsable y solidaria, 
promoviendo el humanismo como forma de vida.  
 
De manera particular, el objetivo del área curricular de ergonomía es analizar los factores 
humanos y las relaciones que establecen estos con los objetos, a través de la aplicación de 
instrumentos de valoración para integrarlos en sus proyectos de diseños; de forma libre, 
reflexiva, responsable y solidaria, promoviendo el humanismo como una forma de vida. El 
propósito general de la UA, Ergonomía II, es analizar la relación del sistema humano-objeto-
entorno, a través de la comprensión de la fisiología y biomecánica. Particularmente, la 
unidad 1, a la cual pertenece el tema de este material didáctico, tiene por objetivo identificar 
la importancia de la biomecánica dentro del estudio ergonómico para el desarrollo de 
objetos de diseño mediante la anatomía y fisiología humana, así como estudio de las partes 
que componen las regiones anatómicas para relacionarlo con casos de estudio de fuerza, 
equilibrio estático y dinámico. 
Portada Diapositiva 1 
 
Concepto y objetivos de la biomecánica Diapositiva 2-7 
En estas primeras diapositivas se aborda el concepto de biomecánica y su relación con otras 
disciplinas -como la kinesiología. Igualmente se explican los objetivos de la biomecánica y el papel 
del diseño industrial para el logro de éstos.   
Análisis de actividades  Diapositivas 8 
Esta diapositiva marca el preámbulo de los principios biomecánicos, identificando los momentos 
clave en el análisis de una actividad física, enfatizando la preparación, la acción y la conclusión. Cada 
uno de los momentos pueden ser analizados en conjunto y de manera individual. 
Conceptos básicos Diapositiva 9-10 
Se comentan los conceptos que se emplean en el análisis biomecánico, las fuerzas externas (fuerza 
de gravedad, fuerzas reactivas del suelo y resistencia del aire), fuerzas internas (elasticidad y acción 
muscular), zona de contacto y fricción. Se incluye una diapositiva en la cual se reflexionen los 
conceptos anteriores. 
Principios para el análisis biomecánico Diapositiva 11-32 
Se presentan los siguientes principios biomecánicos, conceptos vinculados y ejemplos de aplicación: 
1.- Equilibrio / Balance 
2.- Fuerza / Movimiento (1ª Ley de Newton, centro de masa, centro de gravedad, inercia) 
3.- Esfuerzo máximo (segmentos corporales) 
4.- Principio de interacción de segmentos 
5.- Movimiento linear (3ra ley de Newton, fricción, presión) 
6.- Movimiento angular (rango de movimiento) 
7.- Economía de esfuerzos 
8.- Velocidad máxima 
9.-Un segmento compensa al vecino (movimiento isotónico e isométrico) 
10.- Principio del equilibrio 
 
Conceptos para el análisis de movimientos Diapositiva 33-40 
Este conjunto de diapositivas presenta conceptos relativos a la descripción del movimiento, entre 
ellos, los planos que dividen al cuerpo, tipos de movimiento según su dirección, efectos de dichos 
movimientos en el sistema óseo. 
Fuentes consultadas Diapositiva 41 
 
